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Febrero-marzo de 2020, la comunidad académica de la Universidad 
Autónoma del Estado de México de la ciudad de Toluca, vive sucesos en torno 
a violencia de género, son acontecimientos  de interés a estudiarse desde 
varios enfoques para poderse generar estrategias tendientes a la comunidad 
de estar en paz, aún nos lo dice Mahatma Gandhi con No hay camino hacia 
la paz, la paz es el camino, o, también el filósofo maestro del siglo XIII, Tomás 
de Aquino,  Vale la vida, pero valen más las razones que dan sentido a la 
misma vida. 
De la comunidad estudiantil de la Facultad de Química -a su propia 
interpretación de violencia de género- el miércoles 26 de febrero de 2020 se 
pudieron observar hojas de papel con expresiones de su sentir hacia unos 
profesores varones –uno o dos más que otros-, colocadas en tablero de 
madera, después en Facebook. La reflexión de este hecho es indicativo de 
antipática relación profesor veterano-alumna, ya que retrospectivamente en 
otras alumnas se había practicado distinción subjetiva que causaba deserción; 
pero favorablemente hubo y existen quienes logran hacer de esa antipatía un 
desafío en su proyecto de vida a conseguir durante su estancia en la Facultad, 
ser profesionistas y mamás exitosas. 
Al día siguiente las autoridades convocaron a la comunidad estudiantil de la 
unidad Toluca a las 11:00 horas y a la de “El Cerrillo” a las 17:00 horas. Es de 
reconocimiento su respuesta de asistencia y de escuchar el mensaje del 
director, así como determinar (saber discernir) de “Paro” o Continuar 
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Actividades Académicas semestrales. Su determinación fue la 2ª, seguir sus 
estudios de educación superior, mas sin excluir ser escuchadas, sus 
peticiones. También, esta comunidad fue escuchada por comisión de la 
Defensoría de los Derechos Universitarios UAEM en esta fecha.  
 
Miércoles 26 de febrero 2020, comunidad estudiantil de Facultad de Química determina No Paro, 
Sí Continuar sus Actividades Académicas 
 
Así, la comunidad académica de la Facultad de Química UAEM sigue su andar 
en el hacer su camino, formar profesionistas y profesionales de las ciencias 
naturales-ciencia química- para el desarrollo de la sociedad. 
Mas el miércoles 04 de marzo nuevamente hay reunión de alumnado con 
ansia de emular la marcha de estudiantes de la Facultad de Medicina UAEM, 
realizada el anterior día.  
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Una vez más el director convoca a la comunidad estudiantil a reunirse el 
jueves 05 de marzo 2020 para escucharla y convenir lo adecuado de su 
formación profesional, sea QFB, Ingeniería Química, Química en Alimentos, 
Químico, Ingeniería en Petroquímica. La determinación fue Sí Continuar 
Actividades Académicas. Resultados numéricos recibieron difusión a la 
comunidad de esta Facultad de Química en sus secciones Toluca, El Cerrillo 
y San Cayetano donde están el Centro Conjunto de Investigación en Química 
Sustentable UAEM-UNAM y de Investigación en Ciencia de Materiales. 
 
Estas vivencias inducen a valorizar el periodo 03 de marzo de 1828 a 03 de 
marzo de 2020 de la UAEM, principal institución de la educación superior de 
la entidad mexiquense, pues, ha sido sitio en que su comunidad continúa 
ejercitando y puliendo sus principios éticos familiares y/o los aprende, expresa 
y practica como son LIBERTAD, RESPETO, IGUALDAD, JUSTICIA.  
Estos principios los sigue reconociendo en los independentistas de la lucha 
por la libertad nacional, como la mujer ciudadana sobresaliente. Se habla de 
quien vive indigencia en Toluca, sabia de audaz valentía, doña María de la 
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Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador y Montiel (1789-
1842), cuya madre biológica es originaria del Señor San José de Toluca. De 
firme decisión de mujer autodidacta de 21 años de edad, al unirse a la 
insurgencia de 1810, sin temor a la excomunión fulminante del clero, pues, 
participa de la comunicación estructurada del Anáhuac -la secreta de Los 
Guadalupes- pero su hecho relevante fue crear, financiar y operar el proyecto 
“Fabricar fusiles en el campo del Gallo de Tlalpujahua”, con armeros 
viscaínos. Es presa en el Colegio de San Miguel de Bethlem (San Miguel de 
las Mochas), más los insurgentes del Siervo de la Nación la liberan, en abril 
de 1813. Contrae nupcias con Andrés Quintana Roo, son perseguidos, se 
refugian en sierra cercana a Sultepec del hoy Estado de México, nace su hija 
Genoveva el 3 de enero de 1817, año en que se ampara pobremente en 
Toluca. Para 1820 su esposo pertenece al Colegio de Abogados y Leona 
Camila con su firme carácter hace petición al Congreso Constituyente de 1823 
de algunos bienes inmuebles suyos para dar a sus hijas –Genoveva y Dolores- 
una vida digna y merecedora.   
Esta breve historia es clave en decir que, en siglo XXI, se sigue afirmando que 
el significante de LIBERTAD siempre se asocia a observar y escuchar su 
pronunciamiento con ímpetu, de sentirlo, y, de poderse relacionar a la 
responsabilidad del sujeto –dar respuesta a la palabra de pacto, acuerdo, 
deber, obligación- de asociarlo a libre albedrío tendiente a formar un criterio 
propio y autónomo que le distingue de la conducta libertina –libertad excesiva 
y abusiva en lo que se dice y hace sin responsabilidad-. 
También RESPETO, implica comportamiento de ser persona digna hacia la 
gente, pues, hay dignidad o se comporta con ella en el trato, se es merecedor 
de ella, sin presunción. De ahí, referirse a persona con valores y principios 
conductuales sencillos, y, a la famosa regla de oro: Trato a los demás como 
quiero que me traten a mí o el apotegma El respeto al derecho ajeno es la 
paz. 
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Además, el ejercicio de la libertad y el respeto de la persona en formación 
integral, da pauta a que su ser reaccione con igualdad en diversos ambientes. 
Es principio en que lo captado por los sentidos del ser humano, se procese 
objetiva e imparcialmente y se dirija hacia criterio propio y autónomo, sin 
distinción de raza, origen étnico, sexo, edad, estatus socioeconómico y 
cultural, es la humanidad del género humano.  
Asimismo, es justa la persona con libertad, respeto, igualdad y otros valores 
humanos. A todo ser humano dice la frase “Aunque le arranques los pétalos, 
no quitarás su belleza a la flor”. JUSTICIA es principio en la persona 
practicante, consciente de dar a la persona o individuo lo que le corresponde 
o pertenece. La frase de Confucio ilustra “El hombre o mujer que sabe lo que 
es justo es el hombre o mujer que ama lo justo”. 
Su alumna fundadora finaliza esta crónica del año 2020 -Año del 50 
Aniversario de esta Facultad de Química- con repetir y seguir repitiendo 
verbal, en escrito, pero sobre todo en el interior de cada abejita uaemita de la 
comunidad: Siempre se es estudiante de las ciencias naturales con las 
humanidades y las artes de la colmena UAEM, desde el instante en que la 
ciencia de su misma vida se le deja ser guía para ser profesionista o 
profesional de diversas comunidades de la sociedad o sociedades de nuestra 




   














“2020, Año del 25 Aniversario de los Estudios de Doctorado de la UAEM” 
